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XVIII. Dünya Tiyatrolar
Gününe Ulusal Bildiri
Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Ti­
yatro Enstitüsü'nün (IT I) Türkiye Milli 
Merkezi, 27 Martta kutlanan “Onsekizinci 
Dünya Tiyatro Günü"nde yayımlanan ulu­
sal bildiriyi, Milli Merkez'in İcra Komitesi 
üyesi Haldun Taner'e hazırlattı. 27 Mart 
günü tiyatrolarımızda okunacak bildirinin 
metnini sunuyoruz.
HER GECE SAAT DOKUZDA dünyanın dört 
bucağında binlerce perde açılıyor.
HER GECE SAAT DOKUZDA milyonlarca İnsan 
ışıklandırılmış bir sahneden kendi dünyasının, kendi 
sorunlarının yoğunlaştırılmış bir kesitini ilgiyle 
izliyor. Oyalanıyor, eğleniyor, heyecanlanıyor, düşü­
nüyor, bilinçleniyor. Her günkü sürgit yaşamının 
akışı İçinde tam farkedemediğl ya da edip de 
unuttuğu bazı ana sorunları yeni bir gözlükle 
görmeye başlıyor.
Dinsel töre saygınlığı taşıyan Grek trajedilerinden 
ortaçağın kaba şakalı Panayır oyunlarına, şiirsel No 
gösterilerinden Commedla dell'Arte’nln şakrak geve­
zeliklerine, sosyal yergi tiyatrosundan Ortaoyunu 
tekerlemelerine, insanı burgu gibi oyan psikolojik 
dramlardan sokak tiyatrosunun bilinçli kışkırtılarına 
kadar, İster soyut ister somut, ister epik ister 
dramatik, hangi tür gösteriyi alırsak alalım, bütün 
bunlar İçerik ve üslup ayrılıklarına karşın tek bir 
ortak paydada bideşlrler.
Hepsi de insanlara “koşun, bana gelin, size İlginç 
bir şey göstereceğim" derler. “Gelin beni İzleyin 
memnun kalacaksınız” derler.
Bu alışkanlık yüzyıllardır sürüp gidiyor.
Ne sinema, ne televizyon, onun yerini tuta­
mamıştır. Tutamayacaktır. Çünkü tiyatroda etli canlı 
oyunculardan etil canlı seyircilere ve sonra yine o 
etli canlı seyircilerden etli canlı oyunculara geçen 
karşılıklı bir elektrik alışverişi vardır ki, bu aynı çatı 
altında aynı anda birbirini tamamlama ve karşılıklı 
etkileme olayı tiyatroya benzersiz bir toplumsal 
yaşantı niteliği kazandırır.
İnsanoğlu, doğa karşısında acizken doğa güçlerini4' 
etkilemek amacıyla yaptığı ilk danslardan, yakarı 
korolarından, maskeli gösterilerden başlayarak, 
yüzyıllar boyunca düşüncelerini, felsefi kaygılarını, 
toplumsal ilişkilerini, korkularını, komplekslerini, 
düşlerini, hüsranlarını, fantezilerini, neşesini, poli­
tik taşlamalarını, şakalarını, alaylarını, her şeyini her 
şeyini tiyatroda somutlaştırıp dile getirmiştir.
Tiyatronun bunca yüzyıldır varoluşu boşuna 
değildir. Tiyatro İnsan mayasının kopmaz bir öğesi, 
İnsandan ayrı düşünülemez bir gereksinmesidir. 
Doğada işlevini bitiren bir şeyin varlığını sürdüre­
bildiği görülmemiştir. Tiyatro sürüyorsa, sürecekse 
her devirde bir işlevi olduğundandır.
“Tiyatro İki kalas bir hevestir” sözü boşuna 
söylenmemiş... Tiyatronun mitolojik piri sayılan 
Dionlysos’tan gelme bir coşkusu vardır. Bu coşku 
olmadan tiyatro çekici olamaz.
HER GECE SAAT DOKUZDA dünyanın dört 
bucağında tiyatrocular ne oynarlarsa oynasınlar 
sahneden salona bu coşkuyu, bu gençliği, bu gücü, 
bu sağlıklı havayı estirirler.
HER GECE SAAT DOKUZDA onblnlerce perde 
dünya durdukça açılsın dursun.
Tiyatro olmasa insanoğlu çok eksik, çok güdük 
kalırdı.
